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 ┤᥋⤒㈝ 㛫᥋⤒㈝ ྜ ィ 
2007 ᖺᗘ 1,320,000 0 1,320,000 
2008 ᖺᗘ 1,350,000 405,000 1,755,000 
ᖺᗘ    
ᖺᗘ    
  ᖺᗘ    
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◊✲ㄢ㢟ྡ㸦ⱥᩥ㸧 Fair ? or Unfair? : The asymmetrical concepts in Organization 
  
◊✲௦⾲⪅  













































① ௦ ⾲ ⓗ ࡞ ◊ ✲ 㸸 ࣏ ࢪ ࢸ ࢕ ࣈ ࡞ ㄏ ᅉ
(valence)ࡼࡾࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ㄏᅉࡢ᪉ࡀಶே
ࡢ཯ᛂ࡟ࡼࡾᙉ࠸࢖ࣥࣃࢡࢺࢆᣢࡘ࡜࠸࠺
࣏ ࢪ ࢸ ࢕ ࣈ ࡜ ࢿ ࢞ ࢸ ࢕ ࣈ ࡢ 㠀 ᑐ ⛠ ᛶ 


































































































































ࡀ 38 ேࠊዪᛶࡀ 89 ே࡛࠶ࡿࠋ▷኱⏕ࢧࣥࣉ
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